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3　主本属変更嘱任（2017年 4 月 1 日付）
	 島田　陽一氏（法学部→法務研究科）























































	 守中　高明教授　2015年 9 月 7 日〜2017年 3 月21日（フランス）
大学院法務研究科（2015年 9月21日付で法学部→法務研究科）
	 山本　研教授　2015年 9 月 1 日〜2017年 2 月28日（アメリカ）
（2016年度開始）
法学部
	 グュルベルク　ニールス教授　2016年 4 月 1日〜2017年 3 月31日（日本）
	 棚村　政行教授　2016年10月 1 日〜2017年 9 月27日（日本）
	 大橋　麻也准教授　2016年 9 月21日〜2017年 9 月20日（フランス）
	 鈴木　理恵子准教授　2016年 9 月 2 日〜2018年 3 月 1 日（アメリカ）
	 水島　朝穂教授　2016年 4 月 1 日〜2016年 9 月11日（ドイツ）
大学院法務研究科
	 後藤　巻則教授　2016年 9 月21日〜2017年 9 月20日（日本）
（2017年度開始予定）
法学部
	 山城　一真准教授　2017年 9 月 1 日〜2018年 8 月31日（フランス）
	 岩村　健二郎准教授　2018年 3 月 3 日〜2019年 3 月 2 日（キューバ）
	 若林　泰伸教授　2017年10月 1 日〜2018年 9 月30日（アメリカ）
大学院法務研究科
	 なし
